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ABSTRAK 
 
Wardatul Jannah. PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN 
METODE SOSIODRAMA UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN 
IPS TENTANG PERISTIWA DAN TOKOH PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 KEBUMEN 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2018. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan pendekatan saintifik dengan metode sosiodrama, (2) meningkatkan 
pembelajaran IPS melalui penerapan pendekatan saintifik dengan metode 
sosiodrama, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penerapan 
pendekatan saintifik dengan metode sosiodrama untuk meningkatkan 
pembelajaran IPS tentang peristiwa dan tokoh proklamasi kemerdekaan pada 
siswa kelas V SD Negeri 2 Kebumen tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan selama tiga siklus. Sumber data dari penelitian ini yaitu 
guru, siswa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
pendekatan saintifik dengan metode sosiodrama yaitu: (a) mengamati metode 
sosiodrama, (b) menanya, (c) mencoba dengan metode sosiodrama, (d) menalar, 
dan (e) mengomunikasikan, (2) penerapan pendekatan saintifik dengan metode 
sosiodrama dapat meningkatkan pembelajaran IPS tentang peristiwa dan tokoh 
proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kebumen tahun ajaran 
2017/2018. Hal itu dibuktikan dengan perolehan persentase ketuntasan siswa pada 
siklus I = 86,36%, siklus II = 90,23%, dan siklus III = 95,46%, (3) kendala yang 
dihadapi yaitu:(a) guru kurang memotivasi siswa untuk bertanya jawab,(b) siswa 
kurang serius ketika bermain drama. Adapun solusi untuk mengatasi kendala 
tersebut yaitu: (a) guru memberi penghargaan bagi siswa yang berani bertanya 
jawab, (b) guru lebih mengarahkan siswa agar vokusketika bermain drama. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan saintifik dengan 
metode sosiodrama dapat meningkatkan pembelajaran IPS tentang peristiwa dan 
tokoh proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kebumen. 
 
Kata Kunci: Pendekatan Saintifik, Metode Sosiodrama, Pembelajaran IPS 
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                                                      ABSTRACT 
 
WardatulJannah. THE APPLICATION OF SCIENTIFIC APPROACH USING 
SOCIO-DRAMA METHOD IN IMPROVING SOCIAL SCIENCE LEARNING 
ABOUT EVENTS AND FIGURES OF INDEPENDENCE PROCLAMATION 
FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 KEBUMEN IN 
THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, SebelasMaret University of Surakarta, April2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps of applying 
scientific approach usingsocio-drama method, (2) to improve learning of social 
science through the application of scientific approach using socio-drama method, 
and (3) to describe problems and solutions in applying scientific approach using 
socio-drama method to increase learning of social science about events and 
figures of independence proclamationfor the fifth grade students of SD Negeri 2 
Kebumenin the academic year of 2017/2018.  
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR). The 
study was conducted for three cycles. Sources of data in this research are 
teachers, students, and documents. Data collection techniques are test, 
observation, interview, and documentation. Data analysis technique in this 
research is data reduction, data display, and conclusion.  
The results of this research show that: (1) the steps of the implementation 
of the scientific approach using socio-drama method, namely: (a) observing 
socio-drama method, (b) asking, (c) attempting using socio-drama method, (d) 
reasoning, and (e) communicating, (2) the application of scientific approach 
using socio-drama method can improve social science learning about the events 
and figures of independence proclamationfor the fifth grade students of SD Negeri 
2 Kebumenin the academic year of 2017/2018. This was proved by the the 
increase of percentage of students' completeness in the first cycle = 86,36%, 
second = 90,23%, and third = 95,46%, (3) problems encountered in this research 
are: (a) the teacherdid not motivate students well, (b) the students were less 
serious when playing dramas. The solution to overcome these problemsare: (a) 
the teacher gives rewards for the students who dare to answer, (b) the teacher 
instructs the students to be focus when playing drama. 
The conclusion of this research is the application of scientific approach 
using socio-dramamethod can improve social science learning about events and 
figures of independence proclamationforthe fifth grade students of SD Negeri 2 
Kebumen. 
 
Keywords: scientific, socio-drama, social science learning 
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MOTTO 
 
 
“Berangkatlah, baik merasa berat atau ringan. Dan berjihadlah dengan harta dan 
jiwamu di jalan Alloh” - 
(At Taubah ayat 41) 
 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan 
saya percaya pada diri saya sendiri” – 
(Muhammad Ali) 
 
“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, semua urusan Gusti Alloh yang 
mengatur, maka berdoalah agar segala urusanmu dilancarkan” –  
(Bapak Muhammad Charis dan Ibu Rusminah) 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton” –  
(Mark Twain) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” – 
(Aldus Huxley) 
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